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The name of Vasanthi Thevanesam should have been included in the author list for the article Severe Den-
gue Epidemics in Sri Lanka, 2003–2006 (N. Kanakaratne et al.). Prof Thevanesam is afﬁ  liated with the Univer-
sity of Peradeniya Faculty of Medicine, Peradeniya, Sri Lanka. The article has been corrected online (www.cdc.
gov/eid/content/15/2/192.htm).
The opinions expressed by authors con-
tributing to this journal do not necessar-
ily reﬂ  ect the opinions of the Centers for 
Disease Control and Prevention or the 
institutions with which the authors are af-
ﬁ  liated.